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I. WPROWADZENIE
&HOHPPDWHULDâyZHGXNDF\MQ\FKMHVW]MHGQHMVWURQ\SU]\EOLīHQLHLX]DVDGQLHQLHSRG-
VWDZRZHJR]DâRīHQLDNRQFHSFMLHGXNDFMLJHRJUDÀF]QHMZJLPQD]MXPMDNLPMHVWLQWH-
JUDFMDZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHMQDOHNFMDFKJHRJUDÀLD]GUXJLHMVWUR-
Q\ZVND]DQLHJâyZQ\FKVSRVREyZUHDOL]DFML WHJRFHOXZSUDNW\FHV]NROQHM=DWHP
F]ċğý SLHUZV]D PD FKDUDNWHU Z\NâDGX SUH]HQWXMĆFHJR DUJXPHQW\ X]DVDGQLDMĆFH
VâXV]QRğýWHJRSRGVWDZRZHJR]DâRīHQLDSU]\MċWHJRZNRQVWUXRZDQLXZ\PDJDĕSUR-
JUDPRZ\FK]DğGUXJDF]ċğý]DZLHUDEDUG]LHMSUDNW\F]QHXZDJLLPDWHULDâ\SRPRF-
QLF]HGRMHJRZSURZDG]HQLDQDOHNFMDFKJHRJUDÀLZJLPQD]MXP,OXVWUDFMċSUDNW\F]-
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QHJR]DVWRVRZDQLDMHGQHM]SURSRQRZDQ\FKPHWRGQDXF]DQLDJHRJUDÀLZJLPQD]MXP
MHVWVFHQDULXV]OHNFMLUHDOL]RZDQHMPHWRGĆVWXGLXPSU]\NâDGRZHJR
II. OD KONCEPCJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ
DO PRAKTYKI
,QWHJURZDQLHZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHM
MDNRSRGVWDZDNRQFHSFMLHGXNDFMLJHRJUDÀF]QHMZJLPQD]MXP
3UREOHPLQWHJUDFMLZLHG]\VWDâVLċMHGQ\P]]DVDGQLF]\FK]DâRīHĕNRQFHSFMLZSURZD-
G]RQHMZī\FLHZUUHIRUP\HGXNDFML7RZâDğQLHLGHDWZRU]HQLDZğZLDGRPRğFL
XF]QLyZFDâRğFLRZHJRREUD]XğZLDWDVWDâDVLċSRGVWDZĆWZRU]HQLDW]ZEORNyZSU]HG-
PLRWRZ\FKZV]NROHSRGVWDZRZHMPLQSU]HGPLRWXÅ3U]\URGDµLQWHJUXMĆFHJRZLH-
G]ċ]]DNUHVXJHRJUDÀLELRORJLLÀ]\NLLFKHPLL,GHDLQWHJUDFMLZLHG]\SU]\ğZLHFDâD
UyZQLHīWZRU]HQLXNRQFHSFMLW]ZğFLHīHNPLċG]\SU]HGPLRWRZ\FK5HDOL]DFMDSRZ\ī-
V]\FK]DâRīHĕRND]DâDVLċZSUDNW\FHV]NROQHMGRğýWUXGQD*âyZQLH]HZ]JOċGXQD
EUDNGREU\FKZ]RUFyZLWUDG\FMLRUD]RGSRZLHGQLRSU]\JRWRZDQ\FKQDXF]\FLHOL3R-
PLPRZLHOXWUXGQRğFLLGHDLQWHJURZDQLDZLHG]\ZXP\ğOHXF]QLDSR]RVWDMHDNWXDO-
QDLNOXF]RZD7\PZLċNV]HJR]QDF]HQLDQDELHUDLQWHJURZDQLHZLHG]\ZREUċELHSR-
V]F]HJyOQ\FKSU]HGPLRWyZ*HRJUDÀDMDNRG]LHG]LQDQDXNLRUD]SU]HGPLRWHGXNDFML
GRVNRQDOHZSLVXMHVLċZLGHċLQWHJUDFMLZLHG]\QLHW\ONRZ]DNUHVLHZLHG]\SU]\URG-
QLF]HMDOHUyZQLHīZLHG]\]]DNUHVXQDXNVSRâHF]Q\FKLKXPDQLVW\F]Q\FK:\NRU]\-
VWDQLHLQWHJUXMĆF\FKZDORUyZJHRJUDÀLPRīHLSRZLQQRVSU]\MDýSRGQRV]HQLXUROLSR-
]QDZF]HMLHGXNDF\MQHMJHRJUDÀL
6NRURNZHVWLDLQWHJUDFMLZLHG]\VWDMHVLċWDNLVWRWQDWRSRMDZLDVLċZVSRVyEQDWX-
UDOQ\S\WDQLHRSU]\F]\Q\GODNWyU\FKWDLQWHJUDFMDZLHG]\QDELHUD]QDF]HQLDQLH
W\ONRZVIHU]HQDXNLDOHUyZQLHīZVIHU]HHGXNDFML
$UJXPHQW\SU]HPDZLDMĆFH]DLQWHJUDFMĆZLHG]\SU]\URGQLF]HMQ
LKXPDQLVW\F]QHM
:ğUyGDUJXPHQWyZSU]HPDZLDMĆF\FK]DLQWHJUDFMĆZLHG]\PRīQDZ\UyīQLýQDVWċ-
SXMĆFHLFKNDWHJRULH
DUJXPHQW\QDWXU\ÀOR]RÀF]QRPHWRGRORJLF]QHM
DUJXPHQW\QDXNRZRJHRJUDÀF]QH
DUJXPHQW\HGXNDF\MQRZ\FKRZDZF]H
$UJXPHQW\ÀOR]RÀF]QRPHWRGRORJLF]QH
ĨUyGâHPV]HUHJXDUJXPHQWyZSU]HPDZLDMĆF\FK]DLQWHJUDFMĆZLHG]\SU]\URGQLF]HM
LKXPDQLVW\F]QHMMHVWUR]ZyMQDXNKXPDQLVW\F]Q\FKRUD]SRGHMğFLDKXPDQLVW\F]QH-
JR Z ZLHOX G]LHG]LQDFK QDXNL PLQ SV\FKRORJLL VRFMRORJLL HWQRORJLL JHRJUDÀL
L]ZLĆ]DQD]QLPNU\W\NDSDUDG\JPDWXSR]\W\ZLVW\F]QHJRVFMHQW\VW\F]QHJRRSDU-
WHJRQDPHWRGRORJLLQDXNSU]\URGQLF]\FK'RQDMF]ċğFLHMSRGQRV]RQ\FKVâDERğFLQD-
XNLZXMċFLXSR]\W\ZLVW\F]Q\PQDOHī\JâRV]HQLHSU]H]QLĆ
$EVROXWQHJRSU\PDWXSR]QDQLD]P\VâRZHJRLSU]\SLV\ZDQLH]P\VâRPUROLMHG\-
QHJRĩUyGâDZDUWRğFLRZHMQDXNRZRZLHG]\
3,QWHJURZDQLHZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHMMDNRSRGVWDZDNRQFHSFML
3R]DQDXNRZHJRFKDUDNWHUXğZLDWDZDUWRğFLHPRFMLVIHU\GXFKD
0RīOLZRğFLRELHNW\ZQHJRSR]QDQLDPDWHULDOQHMQLH]DOHīQHMRGSRGPLRWXU]H-
F]\ZLVWRğFL
2VWDWQLH VWDQRZLVNR]RVWDâRX]QDQHDNWXDOQLH]D]DERERQÀOR]RÀF]Q\ LZ]DâRīH-
QLDFKHSLVWHPRORJLF]Q\FKQDXNLZVSyâF]HVQHMMHVWRGU]XFRQHJG\īNDīGDREVHUZDFMD
VNâDGDVLċ]F]ċğFLRELHNW\ZQHMLVXELHNW\ZQHMDNDīG\DNWSRPLDUXOXEREVHUZDFML
]DNâyFDZVSRVyEQLHNRQWURORZDQ\VWDQXNâDGXEDGDQHJR
6]HUHJXDUJXPHQWyZQHJDW\ZQHMRFHQ\GRW\FKF]DVRZHMGRPLQDFMLSR]\W\ZLVW\F]QH-
JRSDUDG\JPDWXPHWRGRORJLF]QHJRGRVWDUF]DMĆVâDERğFL]ZLĆ]DQHM]QLPZĆVNLHMVSH-
FMDOL]DFML G\VF\SOLQ QDXNRZ\FK .U\W\F]QD RFHQD SURFHVX VSHFMDOL]DFML GRW\F]\
ZV]F]HJyOQRğFL
3U]HNRQDQLDīHVSHFMDOL]DFMDMHVWNRQLHF]Q\PLZ\VWDUF]DMĆF\PZDUXQNLHPZ\-
VRNLHJRSR]LRPXLMDNRğFLSUDFQDXNRZ\FK)DâV]\ZRğýWDNLHJRVWDQRZLVNDSR-
ND]XMĆIDNW\ğZLDGF]ĆFHRW\PīHZVSyâF]HğQLHQDMZLċNV]HRGNU\FLDQDXNRZH
QLHVĆG]LHâHPSRMHG\QF]\FKVSHFMDOLVWyZDOH]HVSRâyZ]âRīRQ\FK]SU]HGVWDZL-
FLHOLUyīQ\FKG\VF\SOLQ
7ZRU]HQLDRJURPQHMLORğFLZ\L]RORZDQ\FKLQIRUPDFMLQLHWZRU]ĆF\FKF]\WHOQHM
VWUXNWXU\ZLHG]\
)UDJPHQWDU\]DFMLZLHG]\ZZ\QLNXVWRVRZDQLDDQDOLW\F]QHJRZ]RUFDSR]QDQLD
0DWRV]F]HJyOQHQHJDW\ZQH]QDF]HQLHZNRQWHNğFLHSUDZG\īHQLHZV]\VWNRFR
PRīQDUR]âRī\ýQDF]ċğFLPRīQD]âRī\ýZFDâRğýRWHMVDPHMSLHUZRWQHMMDNRğFL
.U\W\FHDQDOLW\F]QHJRRSDUWHJRQDZĆVNLHMVSHFMDOL]DFMLZ]RUFDSR]QDQLDWRZDU]\-
V]\UR]ZyMLGHLKROL]PXWMSRJOĆGXZHGâXJNWyUHJR]MDZLVNDSURFHV\QDOHī\XMPR-
ZDýFDâRğFLRZRRUJDQLF]QLH-HVWWRNRQFHSFMDJâRV]ĆFDSLHUZV]HĕVWZRSLHUZRWQRğý
SR]QDZF]ĆZLHG]\RFDâRğFLZVWRVXQNXGRZLHG]\RSRV]F]HJyOQ\FKF]ċğFLDFK-HV]-
F]H LQQ\ SRZyGNU\W\NL VSHFMDOLVW\F]QHJR UR]ELMDQLDZLHG]\QD RGL]RORZDQH IUDJ-
PHQW\VWDQRZLQDWXUDOQDOXG]NDSRWU]HEDUR]XPLHQLDVLċRUD]QLH]DGRZROHQLH]V\-
WXDFMLL]RODFMLEUDNXSRUR]XPLHQLDVWRVRZDQLDVSHFMDOLVW\F]QHJRQLH]UR]XPLDâHJR
GODLQQ\FKMċ]\ND
:REHFNU\W\NLSU]HGVWDZLRQ\FKZ\īHM]DâRīHĕSR]\W\ZLVW\F]QHJRZĆVNLHJR²VSH-
FMDOLVW\F]QHJRPRGHOXSR]QDQLD]DLQWHJUXMĆF\PLXMċFLDPLSU]HPDZLDMĆ]NROHLWH
DUJXPHQW\ NWyUHZ\QLNDMĆ ] UHQHVDQVX IHQRPHQRORJLF]QHM ÀOR]RÀL L NDQWRZVNLHM
HSLVWHPRORJLL
:HGâXJW\FK]DâRīHĕÀOR]RÀF]Q\FK
'RSR]QDQLDL]UR]XPLHQLDğZLDWDHPSLULDQLHZ\VWDUF]D3RWU]HEQHMHVWUR]X-
PLHQLH NWyUH SROHJD JâyZQLHQD LQWHUSUHWDFML VSRMU]HQLX SU]H] SU\]PDWZâD-
VQ\FKGRğZLDGF]Hĕ5R]XPLHQLHPDFKDUDNWHULQWXLF\MQ\LMHVWSHZQĆRGPLDQĆ
SU]Hī\FLD-HVWRQRWDNLP]DELHJLHPEDGDZF]\PNWyUHSR]ZDODQDSU]HMğFLHRG
REVHUZDFML OXG]NLFK ]DFKRZDĕGRZJOĆGXZ ğZLDGRPRğý -HVW WRPRīOLZHSR-
SU]H]Z\NRU]\VW\ZDQLHZâDVQ\FKGR]QDĕRUD]SRGRELHĕVWZROXG]NLFKVWUXNWXU
SV\FKLF]Q\FK,VWRWQHGODUR]XPLHQLDMHVWWRīHVWDQ\SV\FKLF]QH]QDQH]ZâD-
VQHJRGRğZLDGF]HQLDU]XWRZDQHVĆQDLQQHRVRE\ZRSDUFLXRZV]\VWNLHGRVWċS-
QHLQIRUPDFMHRW\FKRVREDFK-HGQĆ]GUyJSURZDG]ĆF\FKGRUR]XPLHQLD MHVW
HPSDWLDZF]XZDQLHVLċZF]\MĆğV\WXDFMċ
 1DXNRZ\ ğZLDWRSRJOĆG L KXPDQLVW\F]QD ZL]MD U]HF]\ZLVWRğFL QLH PXV]Ć E\ý
VSU]HF]QH]HVREĆ3U]HGPLRWHPSR]QDQLDQLHVĆERZLHPW\ONRIDNW\VWDQRZLĆFH
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RELHNW\PDWHULDOQHSU]\URGQLF]HDOHUyZQLHīğZLDWVSRâHF]Q\FKRUD]MHGQRVWNR-
Z\FKVXELHNW\ZQ\FKSU]Hī\ýGRğZLDGF]Hĕ]ZLĆ]DQ\FK]ÅE\FLHPZğZLHFLHµ
6IHUDPDWHULDOQDLVIHUDGXFKRZDQLHVĆRGVLHELHRGHUZDQH:DNFLHSR]QDZD-
QLDU]HF]\ZLVWRğFLQLHMHVWPRīOLZHFDâNRZLWHRGG]LHOHQLHSR]QDQLD]P\VâRZHJR
SHUFHSFMLğZLDWD]HZQċWU]QHJRPDWHULDOQHJRRGG]LDâDQLDZHZQċWU]Q\FKG\V-
SR]\FMLHPRFMRQDOQ\FKZDUWRğFLXMĆF\FKHVWHW\F]Q\FK=DWHPHIHNW\SURFHVXSR-
]QDQLD]DOHīĆQLHW\ONRRGHPSLU\F]Q\FKIDNWyZDOHUyZQLHīRGVXELHNW\ZQHJR
VWDQXXP\VâX LGXFKD%DUG]RZ\UDĩQLHZVND]XMĆQD WR UyZQLHīZVSyâF]HVQH
SV\FKRORJLF]QHZ\QLNLEDGDĕLSV\FKRORJLF]QHNRQFHSFMHSR]QDQLD
$UJXPHQW\QDXNRZRJHRJUDÀF]QH
.ROHMQĆ JUXSċ DUJXPHQWyZ VWDQRZLĆ WH NWyUH ]ZLĆ]DQH VĆ EH]SRğUHGQLR ] LVWRWĆ
JHRJUDÀLMDNRG\VF\SOLQ\QDXNRZHM'RW\F]ĆRQH
-HGQRğFLğURGRZLVNDJHRJUDÀF]QHJRX]QDZDQHJRSRZV]HFKQLH]DJâyZQ\SU]HG-
PLRWEDGDĕJHRJUDÀF]Q\FK-HVWWRMHGQRğýğZLDWDSU]\URG\LğZLDWDOXG]NLHJR
3RGNUHğODVLċREHFQLHLVWQLHQLHOLF]Q\FKSU]HVâDQHNZVND]XMĆF\FKQD]DFLHğQLD-
QLHVLċZ]DMHPQ\FK]ZLĆ]NyZSRPLċG]\VSRâHF]HĕVWZHPDSU]\URGĆZ]ZLĆ]NX
FKRFLDīE\ ] SRVWċSXMĆF\P SURFHVHP QLHRGZUDFDOQ\FK QHJDW\ZQ\FK ]PLDQ
ZğURGRZLVNXSU]\URGQLF]\P7DNLHSRGVWDZRZHSRMċFLDJHRJUDÀF]QHMDNÅUH-
JLRQµµNUDMREUD]µµSU]HVWU]HĕJHRJUDÀF]QDµDRVWDWQLRÅPLHMVFHµDNFHQWXMĆ
FDâRğFLRZ\FKDUDNWHUSR]QDQLDJHRJUDÀF]QHJRRUD]PRJĆVWDQRZLýSRGVWDZċLQ-
WHJUDFMLJHRJUDÀL
8]QDQLDGODLGHLKROL]PXZJHRJUDÀLWM]JRGDQDWRīHLVWQLHMĆWDNLHZâDVQRğFL
EDGDQ\FKFDâRğFLNWyU\FKQLHPRīQDSU]HZLG]LHýQDSRGVWDZLH]QDMRPRğFLF]ċ-
ğFL VNâDGRZ\FK :VSyâF]HVQĆ SUyEċ WZRU]HQLD NRQFHSFML FDâRğFLRZHJR XMċFLD
ZJHRJUDÀLSRGMĆâ=&KRMQLFNLSRVWU]HJDMĆFSUREOHPDW\NċSU]HVWU]HQQHM
RUJDQL]DFML L IXQNFMRQRZDQLD]LQWHJURZDQHJRV\VWHPXğURGRZLVNRJHRJUDÀF]-
QH²VSRâHF]HĕVWZRMDNRQDF]HOQ\SUREOHPLJâyZQH]DGDQLHEDGDZF]HJHRJUDÀL
3RGHMğFLHKROLVW\F]QHZ]PDFQLDWHQGHQFMċDQW\LGLRJUDÀF]QĆZJHRJUDÀLNâDGĆF
QDFLVNQDEDGDQLHSRZLĆ]DĕZğURGRZLVNXIRUPXâRZDQLHWZLHUG]HĕRSUDZLGâR-
ZRğFLDFKZ\MDğQLDQLH.RQFHSFMDKROLVW\F]QDWZRU]\SHUVSHNW\Zċ]EOLīHQLDVLċ
JHRJUDÀLÀ]\F]QHMLVSRâHF]QRHNRQRPLF]QHMDW\PVDP\PVWDQRZLV]DQVċSyM-
ğFLDZNLHUXQNXLQWHJUDFMLZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHM6NXSLHQLHVLċ
EDGDĕJHRJUDÀF]Q\FKQDUHODFMDFKSU]\URGD²F]âRZLHNMHVWWDNīHV]DQVĆQDSRG-
Z\īV]HQLHSUHVWLīXVSRâHF]QHJRJHRJUDÀLJG\īLGHQW\ÀNDFMDUHODFMLğURGRZLVNR²
F]âRZLHNMHVWZDīQ\P]DJDGQLHQLHPZVSyâF]HVQHMF\ZLOL]DFML
5R]ZRMXNRQFHSFMLDQWURSRFHQWU\F]Q\FKKXPDQLVW\F]Q\FKLSU]HQLHVLHQLHSXQN-
WXFLċīNRğFL]DLQWHUHVRZDĕJHRJUDÀF]Q\FK]HOHPHQWyZğURGRZLVNDSU]\URGQL-
F]HJRQD VDPHJR F]âRZLHNDRUD] MHJR VSRVyESRVWU]HJDQLD L LQWHUSUHWDFML WHJR
ğURGRZLVND
$UJXPHQW\G\GDNW\F]QR-Z\FKRZDZF]H
1DWXUDOQRğýFDâRğFLRZHJRVSRVREXP\ğOHQLD7RZâDğQLHP\ğOHQLHFDâRğFLRZHDQLH
P\ğOHQLHDQDOLW\F]QHMHVWZQDWXU]HF]âRZLHNDDV]F]HJyOQLHZQDWXU]HG]LHFND
2JUDQLF]RQHPRīOLZRğFLSR]QDZF]HXF]QLyZNWyU]\QLHSRWUDÀĆVDPRG]LHOQLH
VFDOLýSRV]XÁDGNRZDQHMDQDOLW\F]QHMZLHG]\ZXī\WHF]QĆSRPDJDMĆFĆUR]XPLHý
ğZLDWFDâRğý
5HQHVDQVHGXNDF\MQ\FKZDORUyZP\ğOHQLDUHÁHNV\MQHJR LNRQWHPSODFMLGDMĆ-
F\FKV]DQVċKXPDQLVW\F]QHMZL]MLU]HF]\ZLVWRğFL
5,QWHJURZDQLHZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHMMDNRSRGVWDZDNRQFHSFML
7UDG\FMHLQWHJUDFMLZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHMZJHRJUDÀLQ
3URFHVSRG]LDâXLVSHFMDOL]DFMLGRWNQĆâJHRJUDÀċGRWNQĆâMXīZ;9,,,ZQDVLOLâVLċ
ZZLHNX;,; L WUZDGRFKZLOL REHFQHM*HRJUDÀċ;,;ZLHF]QĆFHFKXMH V]F]HJyOQ\
UR]ZyMUyīQ\FKG]LDâyZJHRJUDÀLÀ]\F]QHMJHRPRUIRORJLLNOLPDWRORJLLK\GURJUDÀL
DZUD]]QLPSU]HNRQDQLHRSU]\URGQLF]\PFKDUDNWHU]HJHRJUDÀLMDNRQDXNL,VWRW-
QĆ]PLDQċZ UR]XPLHQLXJHRJUDÀL MDNRQDXNLZSURZDG]DMĆSUHNXUVRU]\KXPDQL-
VW\F]QHJRLDQWURSRJHRJUDÀF]QHJRSRGHMğFLDZJHRJUDÀLVĆWRQLHPLHFF\JHRJUDIRZLH
&5LWWHURUD]$OHNVDQGHUYRQ+XPEROGWRE\GZDMSR]RVWD-
MĆF\SRGZSâ\ZHPÀOR]RÀL,PPDQXHOD.DQWDLMHJRNRQFHSFMLJHRJUDÀL
MDNRQDXNL
& 5LWWHU RSLHUDMĆF VLċ QD URPDQW\F]QHM ÀOR]RÀL SU]\URG\ SU]HFLZVWDZLDMĆFHM VLċ
RğZLHFHQLRZHPXUDFMRQDOL]PRZLLSRGSRU]ĆGNRZDQLXF]âRZLHNDSUDZRPSU]\URG\
VWZRU]\âRU\JLQDOQ\V\VWHPZLHG]\RF]âRZLHNXLMHJRPLHMVFXZğZLHFLH:MHJRNRQ-
FHSFMLJHRJUDÀL MDNRQDXNLQDSLHUZV]\PPLHMVFXSRMDZLDMĆVLċ]ZLĆ]NLSRPLċG]\
F]âRZLHNLHPDSU]\URGĆ
5yZQLHīWZyUFDDQWURSRJHRJUDÀL)5DW]HOWUDNWRZDâJHRJUDÀċMDNRQD-
XNċRZ]DMHPQ\FK]ZLĆ]NDFKSRPLċG]\=LHPLĆLF]âRZLHNLHP
7ZyUFDIUDQFXVNLHMJHRJUDÀLKXPDQLVW\F]QHM39LGDOGHOD%ODFKHZL-
G]LDâSRWU]HEċXZ]JOċGQLDQLDZJHRJUDÀL]DUyZQRSU]\URGQLF]HJRMDNLGXFKRZHJR
Z\PLDUXF]âRZLHNDWUDNWRZDâğURGRZLVNRMDNRSDUWQHUDOXG]NLHMG]LDâDOQRğFLLZL-
G]LDâ]DOHīQRğýF]âRZLHN²ğURGRZLVNRMDNRGLDORJSRPLċG]\F]âRZLHNLHPLSU]\URGĆ
7ZLHUG]LâīH]DGDQLHPJHRJUDÀLMDNīDGQHMLQQHMG]LHG]LQ\ZLHG]\E\ýPRīH]Z\-
MĆWNLHPKLVWRULLMHVWEDGDQLHÅZ]DMHPQ\FK]DOHīQRğFL]MDZLVNLVLâµSU]\URG\LF]âR-
ZLHND RVWU]HJDâ SU]HG QLHEH]SLHF]HĕVWZHP ÅUR]G]LHOHQLD GOD DQDOLW\F]Q\FK XâD-
WZLHĕSU]\URGQLF]HMLOXG]NLHMU]HF]\ZLVWRğFLµNWyUHQDOHī\Z\MDğQLDýZZDUXQNDFK
LFKZVSyâLVWQLHQLDZF]DVLHLSU]HVWU]HQL
,QWHJUDF\MQHZDORU\ JHRJUDÀL SRGNUHğODâ\ WDNīH NRQFHSFMH JHRJUDÀL MDNR QDXNL
LSU]HGPLRWXHGXNDFMLWZRU]RQHSU]H]SROVNLFKXF]RQ\FK:DFâDZD1DâNRZVNLH-
JR  /XGRPLUD 6DZLFNLHJR  L 6WDQLVâDZD 3DZâRZVNLH-
JR
:DFâDZ1DâNRZVNLZLG]LDâGODJHRJUDÀLV]F]HJyOQĆUROċMDNRZLHG]\VFDODMĆFHMV\Q-
WHW\]XMĆFHMÅQDXNLSRV]F]HJyOQHµ7ZLHUG]LâÅPXVLLVWQLHýRGG]LHOQDLVDPRG]LHO-
QDQDXNDR]LHPLPDMĆFD]D]DGDQLHZLĆ]DýSU]\F]\QRZR]MDZLVNDUR]G]LHORQHGOD
XâDWZLHQLD V]WXF]QLHPLċG]\ QDXNL SRV]F]HJyOQH WM ² UR]SDWU\ZDý ]MDZLVND QLH
ZRGHUZDQLXRGLQQ\FKMDNWRF]\QLĆQDXNLSRV]F]HJyOQHOHF]ZâĆF]QRğFLWMWDN
MDN]MDZLVNDWHZQDWXU]HZU]HF]\ZLVWRğFL]DFKRG]Ć]VDPHJRSURJUDPXQD-
XF]DQLDZ\QLND īH JHRJUDÀD VWDQRZL SU]HGPLRWZLHONLHMZDīQRğFLZ QDXF]DQLX
VWDQRZLRQDSXQNWZ\MğFLDGODZV]\VWNLFKQDXNSRV]F]HJyOQ\FKD]DUD]HPZVSyOQH
LFKXMğFLH²MHVWQDXNĆRJQLVNRZĆFHQWUDOQĆµ
1DâNRZVNLV²
:SRGREQ\PGXFKXZ\SRZLDGDâ VLċ/XGRPLU6DZLFNL Å*HRJUDÀD]PXV]DQDVGR
ZLĆ]DQLDZRUJDQLF]QĆFDâRğýRE\GZXSXQNWyZZLG]HQLDXF]\QDVSDWU]HýMHGQR-
F]HğQLHRF]\PDKXPDQLVW\LSU]\URGQLNDFKFH]HVSROLýZJHRJUDÀLFDâRNV]WDâW]MD-
ZLVNQDSRZLHU]FKQL]LHPLZ\WâXPDF]\ýZV]\VWNLHWDNUyīQRURGQHNDWHJRULH]MD-
ZLVNMHGQDSU]H]GUXJĆZLĆīĆFMHZFDâRğýSU]\F]\QRZĆLRUJDQLF]QĆ«µ6DZLFNL
V
OD KONCEPCJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ DO PRAKTYKI
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2ND]XMHVLċMHGQDNīHLGHDWDMHVWEDUG]RWUXGQDGRZSURZDG]HQLDZSUDNW\FHHGX-
NDF\MQHM%DUG]RGRELWQLHZVND]XMĆQDWRWUHğFLSRGUċF]QLNyZ]DUyZQRW\FKVSU]HG
VWXOHFLD MDNLREHFQ\FK&RFLHNDZHZHZVSyâF]HVQ\FKSRGUċF]QLNDFKIUDQFXVNLFK
LQLHPLHFNLFKLGHDâĆF]HQLDJâyZQLHZJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMWUHğFLSU]\URGQLF]\FK
LKXPDQLVW\F]Q\FKMHVWNRQVHNZHQWQLHUHDOL]RZDQD]JRGQLH]WUDG\FMDPLHGXNDF\M-
QRJHRJUDÀF]Q\PL1DWRPLDVWZRGQLHVLHQLXGRSROVNLFKSRGUċF]QLNyZFLĆJOHDNWX-
DOQDSR]RVWDMHZ\SRZLHGĩ:DFâDZD1DâNRZVNLHJRÅ FKRFLDīREHFQLHVâ\FKDý MXī
ZV]ċG]LHQDZRâ\ZDQLDZJHRJUDÀLÅZLĆ]DýZLĆ]DýLMHV]F]HUD]ZLĆ]Dýµ*HLVWEHFN
WRMHGQDNZV]\VF\MHV]F]HGDOHF\MHVWHğP\RGWDNLHJRZ\VRNLHJRLGHDâXÅDE\īDGHQ
IDNWQLHVWDâRGG]LHOQLHµ6XSDQ²ZQDMOHSV]\FKSRGUċF]QLNDFKJHRJUDÀF]Q\FKQD-
SRW\NDVLċMHV]F]HEDUG]RZLHOHPDWHULDâXSDPLċFLRZHJRµ1DâNRZVNLV
&]\LMDNPRīOLZDMHVWLQWHJUDFMDZLHG]\SU]\URGQLF]HMQ
LKXPDQLVW\F]QHMZV]NROQHMJHRJUDÀL"
:ğZLHWOHSU]HGVWDZLRQ\FKZ\īHMDUJXPHQWyZLWUDG\F\MQ\FK]DâRīHĕLQWHJUDFMDZLH-
G]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHMZJHRJUDÀLV]NROQHMZ\PDJDPLċG]\LQQ\PL
 5H]\JQDFML ]H ]QDF]QHM F]ċğFL PDWHULDâX IDNWRJUDÀF]QHJR RUD] DQDOLW\F]QHM
V]F]HJyâRZHMZLHG]\QDU]HF]ÅZ\VRNLHJRLGHDâXµZHGâXJNWyUHJRQDOHī\ÅZLĆ-
]DýZLĆ]DýLMHV]F]HUD]ZLĆ]DýµWDNÅDE\īDGHQIDNWQLHVWDâRGG]LHOQLHµ
:\NRU]\VWDQLDZV]NROQHMJHRJUDÀLZ]QDF]QLHZLċNV]\P]DNUHVLHLQWHJUXMĆF\FK
ZDORUyZJHRJUDÀLUHJLRQDOQHM
$NFHSWDFMLGODREHFQRğFLZV]NROHQXUWXKXPDQLVW\F]QHJRJHRJUDÀLZNWyU\P
]DLQLFMRZDQRQDMZLċFHMSU]HGVLċZ]LċýRFKDUDNWHU]HLQWHJUDF\MQ\P
6SRVRE\LQWHJURZDQLDZLHG]\JHRJUDÀF]QHM
ZSUDNW\FHV]NROQHM
5R]SDWU\ZDQLHUHODFMLSU]\URGD²F]âRZLHN
'URJĆLQWHJURZDQLDWUHğFLZJHRJUDÀLMHVWXND]\ZDQLHLQWHUDNFMLF]âRZLHNDLğURGR-
ZLVND]DFKRG]ĆF\FKQDRNUHğORQ\PWHU\WRULXP=DJDGQLHQLDGRW\F]ĆFH]MDZLVNSUR-
FHVyZRUD]]DOHīQRğFLLV\VWHPXSRZLĆ]DĕZğURGRZLVNXSU]\URGQLF]\PQDOHīĆZ]D-
VDGQLF]HMPLHU]HGRQDXNSU]\URGQLF]\FKQDWRPLDVWSUREOHP\JRVSRGDUNL L ī\FLD
VSRâHF]QHJRUR]SDWU\ZDQHQDMF]ċğFLHMZNRQWHNğFLH]PLDQF\ZLOL]DF\MQ\FKNXOWXUR-
Z\FKVĆSU]HGPLRWHPSR]QDQLDQDXNVSRâHF]Q\FKLKXPDQLVW\F]Q\FK=DWHPUR]SD-
WU\ZDQLHGZXNLHUXQNRZ\FK UHODFML SRPLċG]\ ğURGRZLVNLHPSU]\URGQLF]\PDZD-
UXQNDPLī\FLDLG]LDâDOQRğFLF]âRZLHNDMDNUyZQLHīZSâ\ZXF]âRZLHNDQDğURGRZLVNR
SU]\URGQLF]HVWZDU]DZ\MĆWNRZĆRND]MċLQWHJURZDQLDZLHG]\QDOHīĆFHMGRW\FKG]LH-
G]LQ:QRZHMSRGVWDZLHSURJUDPRZHMJHRJUDÀLZJLPQD]MXPWDNLFKRND]MLMHVWEDU-
G]RZLHOH:\ND]\ZDQLHUHODFMLSU]\URGD²F]âRZLHNMDNR]DGDQLHHGXNDF\MQH]RVWDâR
EDUG]RZ\UDĩQLHVIRUPXâRZDQH]DUyZQRZZ\PDJDQLDFKRJyOQ\FKMDNLZWUHğFLDFK
QDXF]DQLD LZ\PDJDQLDFKV]F]HJyâRZ\FK1DMZDīQLHMV]\PLQDMOHSV]\PVSRVREHP
UHDOL]DFMLWHJR]DGDQLDHGXNDF\MQHJRMHVWRNUHğORQHZ,,Z\PDJDQLXRJyOQ\PÅ,GHQ-
W\ÀNRZDQLH]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFLRUD]Z\MDğQLDQLH]MDZLVNLSURFHVyZµ
6SRVRE\LQWHJURZDQLDZLHG]\JHRJUDÀF]QHMZSUDNW\FHV]NROQHM
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.V]WDâWRZDQLHXPLHMċWQRğFLRNUHğODQLD]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFL
Å*HRJUDÀDWUDFLFDâĆVZRMĆUDFMċE\WXNLHG\SRPLMDVLċZQLHMRNUHğODQLH]ZLĆ]NyZ
L]DOHīQRğFLµ&KDERW6NRQFHQWURZDQLHVLċQDLGHQW\ÀNRZDQLX]ZLĆ]NyZL]D-
OHīQRğFLZ\PDJDEDUG]RUDG\NDOQHJRRJUDQLF]HQLDPDWHULDâXIDNWRJUDÀF]QHJR1LH
MHVW PRīOLZH XZ]JOċGQLDQLH MHGQRF]HğQLH ZV]\VWNLFK GRW\FKF]DV UHDOL]RZDQ\FK
ZJLPQD]MXPWUHğFLLUHDOL]DFMDFHOXGRW\F]ĆFHJRLGHQW\ÀNRZDQLDSU]H]XF]QLyZUyī-
QRURGQ\FK]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFLXND]XMĆF\FKUHODFMHSU]\URGD²F]âRZLHN1LH]EċG-
QDMHVWSU]HGHZV]\VWNLP]JRGDQDUH]\JQDFMċ]DQDOLW\F]QHJRRSLV\ZDQLDLHQF\NOR-
SHG\F]QHJRXMPRZDQLDWUHğFLJHRJUDÀF]Q\FK2JUDQLF]HQLXPXVLWHīXOHFOLF]EDSR-
]QDZDQ\FKSU]H]XF]QLyZNUDMyZUHJLRQyZ'REyUIDNWyZV]F]HJyâRZ\FKLQIRUPDFML
PXVLE\ý]DWHPZ]QDF]QLHZLċNV]\PVWRSQLXSRGSRU]ĆGNRZDQ\ÅZ\VRNLHPXLGH-
DâRZLµMDNLPMHVWLFKÅZLĆ]DQLHµ)DNW\SRZLQQ\E\ýUR]SDWU\ZDQHJâyZQLHZNRQ-
WHNğFLH ]ZLĆ]NyZ SRPLċG]\ SRV]F]HJyOQ\PL HOHPHQWDPL SU]\URG\ RUD] SRPLċG]\
ğURGRZLVNLHPSU]\URGQLF]\PDī\FLHPVSRâHF]HĕVWZD
:QRZ\FKZ\PDJDQLDFKSURJUDPRZ\FKJHRJUDÀLZJLPQD]MXPZVND]DQH]RVWDâR
ZLHOHRND]MLLGHQW\ÀNRZDQLD]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFL-HVWWRPLċG]\LQQ\PL]ZLĆ]HN
SRPLċG]\
VWUHIDPLNOLPDW\F]Q\PLDVWUHIDPLRğZLHWOHQLD=LHPL
F]\QQLNDPL NOLPDWRWZyUF]\PL D FHFKDPL NOLPDWX Z3ROVFH VWUHÀH NOLPD-
W\F]QHM
Sâ\WRZĆEXGRZĆOLWRVIHU\DZ\VWċSRZDQLHP]MDZLVNZXONDQLF]Q\FKLWU]ċVLHĕ
=LHPL
F]\QQLNDPLU]HĩERWZyUF]\PLDIRUPDPLWHUHQX
ZVSyâF]HVQĆU]HĩEĆ3ROVNLDZ\EUDQ\PLZ\GDU]HQLDPLJHRORJLF]Q\PL
F]\QQLNDPL SU]\URGQLF]\PL KLVWRU\F]Q\PL HNRQRPLF]Q\PL D UR]PLHV]F]H-
QLHPOXGQRğFLZ3ROVFHLZ\EUDQ\FKUHJLRQDFKğZLDWD
Z\NRU]\VWDQLHPĩUyGHâHQHUJLLDVWDQHPğURGRZLVNDZ3ROVFH
UR]PLHV]F]HQLHPXSUDZZ3ROVFHDZDUXQNDPLSU]\URGQLF]\PL
FHFKDPLJRVSRGDUNLZUHJLRQDFK3ROVNLDZDUXQNDPLSU]\URGQLF]\PL
FHFKDPLğURGRZLVNDSU]\URGQLF]HJR(XURS\3yâQRFQHMDJâyZQ\PLNLHUXQND-
PLUR]ZRMXJRVSRGDUF]HJR
ZDUXQNDPLSU]\URGQLF]\PLDNLHUXQNLHPUR]ZRMXUROQLFWZDZH)UDQFML
Z\VWċSRZDQLHPJyUFHFKDPLğURGRZLVNDSU]\URGQLF]HJRDJRVSRGDUNĆNUDMyZ
DOSHMVNLFK
UR]ZRMHPWXU\VW\NLZ(XURSLH3RâXGQLRZHMDZDUXQNDPLSU]\URGQLF]\PLRUD]
G]LHG]LFWZHPNXOWXU\ğUyG]LHPQRPRUVNLHM
F]\QQLNDPL VSRâHF]QRNXOWXURZ\PL D WZRU]HQLHP QRZRF]HVQHM JRVSRGDUNL
Z-DSRQLL
U\WPHPXSUDZLÅNXOWXUĆU\īXµDFHFKDPLNOLPDWXPRQVXQRZHJR
IRUPDPLJRVSRGDURZDQLDF]âRZLHNDD]DVREDPLZRGQ\PLQD6DKHOX
SUREOHPDPLZ\ī\ZLHQLDZ\VWċSRZDQLHPFKRUyEDSR]LRPHPī\FLDZNUDMDFK
$IU\NL
JRVSRGDUNĆ DZDUXQNDPL ğURGRZLVND SU]\URGQLF]HJRZ 6WDQDFK =MHGQR-
F]RQ\FK
JâyZQ\PLFHFKDPLJRVSRGDUNLDZDUXQNDPLSU]\URGQLF]\PL$XVWUDOLL
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:\PLHQLRQHZ\īHMSU]\NâDG\]ZLĆ]NyZ]RVWDâ\Z]EOLīRQHMIRUPLHXMċWHZZ\PDJD-
QLDFKSURJUDPRZ\FK:ZLHOXLQQ\FKPLHMVFDFKSURJUDPXRND]MĆGRLGHQW\ÀNRZDQLD
]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFLMHVWRNUHğODQLHSU]\F]\Q]MDZLVN6ĆWRPLċG]\LQQ\PLSU]\F]\-
Q\UR]ZRMXZLHONLFKPLDVWZ3ROVFHSU]HVWU]HQQHJR]UyīQLFRZDQLDXSUDZLKRGRZOL
Z3ROVFH]PLDQZVWUXNWXU]HSU]HP\VâXZ3ROVFH]DQLHF]\V]F]HQLDZyG%DâW\NXG\-
QDPLF]QHJRUR]ZRMXJRVSRGDUF]HJR1LHPLHF]UyīQLFRZDQLDUHJLRQDOQHJRNXOWXURZH-
JR(XURS\ V]\ENLHJR UR]ZRMX QRZRF]HVQ\FK WHFKQRORJLL Z ,QGLDFK ]UyīQLFRZDQLD
NXOWXURZHJRLHWQLF]QHJR$PHU\NL3yâQRFQHML3RâXGQLRZHM]PLDQğURGRZLVNDQDRE-
V]DUDFKRNRâRELHJXQRZ\FK-HV]F]HLQQĆIRUPĆ]DSLVXZ\PDJDĕZNWyU\FKZ\VWċSXMH
UR]SR]QDZDQLH]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFLVĆ]DSLV\RGQRV]ĆFHVLċGRZ\MDğQLDQLD]MDZLVN
QS UR]ZRMXXVâXJZ3ROVFH ]UyīQLFRZDQLDJċVWRğFL L MDNRğFLXVâXJ WUDQVSRUWRZ\FK
Z3ROVFH]UyīQLFRZDQLHUR]PLHV]F]HQLDOXGQRğFLQDREV]DU]H&KLQLWS
:\NRU]\VWDQLHLQWHJUXMĆF\FKZDORUyZJHRJUDÀLUHJLRQDOQHM
%DUG]RLVWRWQ\PVSRVREHPLQWHJURZDQLDZLHG]\SU]\URGQLF]HMLKXPDQLVW\F]QHMMHVW
Z\NRU]\VWDQLHLQWHJUXMĆF\FKZDORUyZJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMÅ*HRJUDÀDUHJLRQDOQD
MHVWQLHW\ONRQLH]EċGQDDOHVWDQRZL LVWRWċJHRJUDÀL:PRPHQFLHNLHG\]MDZLVND
SU]HVWDMĆE\ýUR]SDWU\ZDQH]SXQNWXZLG]HQLDLFK]ZLĆ]NX]RWRF]HQLHPJHRJUDÀD
WUDFLFDâĆVZRMĆUDFMċE\WX6\VWHPDW\F]QHVWXGLDW\FK]ZLĆ]NyZVĆZâDğQLHFHOHP
JHRJUDÀLUHJLRQDOQHMµ&KDERW
*HRJUDÀD UHJLRQDOQD ]RVWDâDZSURZDG]RQD GRZ\PDJDĕ SURJUDPRZ\FK JHRJUDÀL
ZJLPQD]MXPZ]QDF]QLHZLċNV]\PQLīGRW\FKF]DVZ\PLDU]H:QRZHMSRGVWDZLH
SURJUDPRZHM]DMċâDRQDPLHMVFHJHRJUDÀLRJyOQHMZF]HğQLHMUHDOL]RZDQHMZ]QDF]QLH
V]HUV]\P ]DNUHVLH QD W\P HWDSLH NV]WDâFHQLD 7DNLHPLHMVFH JHRJUDÀL UHJLRQDOQHM
ZHGXNDFMLJLPQD]MDOQHM MHVWX]DVDGQLRQHSRGZDUXQNLHPīHEċG]LHRQDL MHMUROD
ZâDğFLZLHSRMPRZDQD=DVDGĆSRGVWDZRZĆQDXF]DQLDJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMSRZLQQR
E\ý]DWHPâĆF]HQLHJHRJUDÀLÀ]\F]QHMLJHRJUDÀLF]âRZLHNDÅ:âDğQLHZUHJLRQLHMHG-
QRğýJHRJUDÀL]QDMGXMHVZyMSHâQ\VHQVDRGG]LHODQLHJHRJUDÀLÀ]\F]QHMLJHRJUDÀL
F]âRZLHNDR]QDF]DâRE\ğPLHUýJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMµ&KDERW&HOHPJHRJUDÀL
UHJLRQDOQHMMHVWV\QWHW\F]QDFKDUDNWHU\VW\NDGDQHMMHGQRVWNLWHU\WRULDOQHMÅ8F]Hĕ
PDSR]QDZDýNROHMQRUyīQHMHGQRVWNLWHU\WRULDOQHZWDNLPXMċFLXE\QLHW\ONRZL-
G]LDâ IDNW\Z ]DNUHVLH JHRJUDÀL À]\F]QHM L JHRJUDÀL HNRQRPLF]QHM OHF] GRVWU]HJâ
L]UR]XPLDâ]ZLĆ]HNPLċG]\QLPLLZ]DMHPQHZSâ\Z\PLċG]\=LHPLĆDF]âRZLHNLHP
&]HNDĕVND
:QDXF]DQLXJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMEDUG]RZDīQ\PMHVWXVWDOHQLHNWyUHFHFK\UHJLR-
QXVĆGRPLQXMĆF\PL LQDGDMĆPXV]F]HJyOQ\FKDUDNWHU:DīQD WHī MHVWKLHUDUFKLD
W\FKFHFKÅ.DīG\UHJLRQSU]HGVWDZLDQLH]OLF]RQĆPQRJRğýDVSHNWyZ&KRG]LRWR
īHE\MH]LQZHQWDU\]RZDýīHE\XVWDOLýNWyUH]W\FKDVSHNWyZSRZWDU]DMĆVLċQDMF]ċ-
ğFLHMNWyUHQDGDMĆUHJLRQRZLMHJRFKDUDNWHU'Ćī\P\GRLFKXSRU]ĆGNRZDQLDXâRīH-
QLDZSHZQĆKLHUDUFKLċWDNMDNZNDīG\PEDGDQLXQDXNRZ\P1LHPRīHP\MHGQDN
QDW\PSRSU]HVWDýPXVLP\UyZQLHīSR]QDýMDNWHUyīQHDVSHNW\VLċâĆF]ĆMDNRG-
G]LDâ\ZXMĆQDVLHELHZMDNLPVWRSQLXMHGQHGUXJLPLVLċWâXPDF]Ćµ&KDERW
3RPRFQHPRJĆRND]DýVLċZUHDOL]DFMLWHJR]DGDQLDW]Z]DJDGQLHQLDZċ]âRZHNWy-
U\FKQD]ZċLGHÀQLFMċZSURZDG]LâGRG\GDNW\NLJHRJUDÀL=G]LVâDZ%DWRURZLF]%D-
WRURZLF]
6SRVRE\LQWHJURZDQLDZLHG]\JHRJUDÀF]QHMZSUDNW\FHV]NROQHM
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5ROD]DJDGQLHĕZċ]âRZ\FKQ
=DJDGQLHQLDZċ]âRZHWMFKDUDNWHU\VW\F]QHIDNW\SURFHV\]MDZLVNDGRW\F]ĆFHğURGR-
ZLVNDJHRJUDÀF]QHJR]MDZLVNVSRâHF]Q\FKLJRVSRGDUF]\FKNWyUHGHF\GXMĆRRGUċE-
QRğFL ğURGRZLVNDRGG]LDâXMĆZGXī\PVWRSQLXQD LQQHHOHPHQW\ğURGRZLVNDRUD]
G]LHG]LQ\JRVSRGDUNLLī\FLHVSRâHF]HĕVWZDQDGDMĆGDQHPXUHJLRQRZLSLċWQRLQG\-
ZLGXDOQRğFL
1DSU]\NâDGZ FKDUDNWHU\VW\FHNUDMyZ VNDQG\QDZVNLFK ]DJDGQLHQLHPZċ]âRZ\P
PRīHE\ýGXīDUR]FLĆJâRğýSRâXGQLNRZDGâXJDOLQLDEU]HJRZDLVĆVLHG]WZRFLHSâHJR
3UĆGX=DWRNRZHJRERJDFWZR ODVyZ LSU]HP\VâGU]HZQ\ERJDW\SRWHQFMDâ HQHUJH-
W\F]Q\U]HN
=DJDGQLHQLDZċ]âRZHVSU]\MDMĆ
²]DLQWHUHVRZDQLXXF]QLDLVNXSLDQLXMHJRXZDJLQDQDMLVWRWQLHMV]\FKGODGDQHJR
UHJLRQX]MDZLVNDFKLSURFHVDFKSU]\URGQLF]\FKLVSRâHF]QRHNRQRPLF]Q\FK
²XQLNDQLXHQF\NORSHG\]PXLVFKHPDW\]PX
²HNVSRQRZDQLXFHFKLQG\ZLGXDOQ\FKW\SRZ\FKUHJLRQyZ
²WZRU]HQLXV\QWH]ZVND]XMĆF\FKQD]ZLĆ]NLL]DOHīQRğFLDV]F]HJyOQLHV\QWH]UH-
ODFMLSRPLċG]\SU]\URGĆLG]LDâDOQRğFLĆF]âRZLHND
²SRJâċELRQHPXSR]QDQLXLQDOHī\WHPXUR]XPLHQLXGRNRQ\ZDQLXRFHQ\ZDUWR-
ğFLRZDQLX
²XVWDODQLXSHZQ\FKSUDZLGâRZRğFLNWyUHPRīQDVWRVRZDýZQRZ\FKV\WXDFMDFK
JHRJUDÀF]QRSR]QDZF]\FK
5HDOL]DFMD]DMċýWHUHQRZ\FK
5HDOL]DFMD]DMċýWHUHQRZ\FKZ\QLND]SRWU]HE\FLĆJâHJRSRUyZQ\ZDQLDFHFKLHOHPHQ-
WyZ ğURGRZLVND VSRW\NDQ\FK REVHUZRZDQ\FKZQDMEOLīV]\PRWRF]HQLXPLHMVFD ]D-
PLHV]NDQLDXF]QLD]Z\VWċSXMĆF\PLJG]LHLQG]LHM
=DVDG\SURZDG]HQLD]DMċýLOHNFMLWHUHQRZ\FK
²GREyUIRUP\]DMċýGRWHPDW\NLLFHOX]DMċý
²QDVWDZLHQLHXF]QLyZQDF]HUSDQLHZLHG]\]REVHUZDFML
²NRQVHNZHQFMDZHJ]HNZRZDQLXZ\QLNyZREVHUZDFML
²DQJDīRZDQLHZV]\VWNLFK]P\VâyZ²SR]QDQLHZLHOR]P\VâRZH
=DVDG\GRERUXPLHMVFGR]DMċýWHUHQRZ\FKZ\NâDG
²SRJOĆGRZRğýPLHMVFD²PRīOLZRğFLGRNRQ\ZDQLDREVHUZDFMLSU]H]XF]QLyZF]\-
WHOQRğý]MDZLVNSURFHVyZ
²SRSUDZQRğýPHU\WRU\F]QD²ZâDğFLZ\GREyUPLHMVFDGRSR]QDQLDSU]H]XF]QLyZ
GDQHJR]DJDGQLHQLDSURFHVX
²EH]SLHF]HĕVWZRZGRNRQ\ZDQLXREVHUZDFML
'REyUIRUP]DMċýRUD]SRPRF\G\GDNW\F]Q\FKZ]DMċFLDFKWHUHQRZ\FK
²Z\NRU]\VWDQLHPDS
²Z\NRU]\VWDQLHNDUWSUDF\LNDUWREVHUZDFML
²Z\NRU]\VWDQLHNOXF]\ZJ63LVNRU]D
²Z\NRQ\ZDQLHSRPLDUyZ
²Z\NRQ\ZDQLHU\VXQNyZLV]NLFyZWHUHQRZ\FK
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=DFKRZDQLHHWDSyZSUDF\XF]QLyZZWHUHQLH
²Z\UyīQLHQLHLVWRWQ\FKFHFKSU]HGPLRWXREVHUZDFML
²RNUHğODQLH]ZLĆ]NyZL]DOHīQRğFL
²Z\UyīQLHQLHSU]\F]\QLNRQVHNZHQFMLREVHUZRZDQ\FK]MDZLVNLSURFHVyZ
6WRVRZDQLH]DVDGEH]SLHF]HĕVWZDSRGF]DV]DMċýZWHUHQLH
ZJDNWXDOQLHRERZLĆ]XMĆF\FKSU]HSLVyZSUDZQ\FK
3U]\NâDGRZH]HVWDZLHQLHWHPDWyZOHNFMLL]DMċýWHUHQRZ\FK
ZJLPQD]MXP
2ULHQWRZDQLHPDS\
&]\WDQLHLLQWHUSUHWDFMDPDS\ZWHUHQLH
8]XSHâQLDQLHDNWXDOL]DFMDPDS\QDMEOLīV]HMRNROLF\
7ZRU]HQLHPDSWHPDW\F]Q\FKQDMEOLīV]HMRNROLF\QDSRGNâDG]LHPDS\WRSRJUD-
ÀF]QHMOXESODQX²PHWRGDSURMHNWX
,GHQW\ÀNRZDQLHZWHUHQLHRELHNWyZ]QDMGXMĆF\FKVLċZQDMEOLīV]HMRNROLF\V]NR-
â\QDSRGVWDZLHIRWRJUDÀL]GMċýORWQLF]\FKPDSVDWHOLWDUQ\FKPDSWRSRJUDÀF]-
Q\FKLLQQ\FK
2EVHUZDFMHDVWURQRPLF]QH
0LHMVFDZVFKRGXL]DFKRGX6âRĕFD
:\VRNRğý6âRĕFDZUyīQ\FKSRUDFKURNXZPRPHQFLHJyURZDQLD
3RâXGQLNPLHMVFRZ\²Z\]QDF]DQLH
'âXJRğýGQLDLQRF\ZUyīQ\FKSRUDFKURNX
=ZLĆ]HNSRPLċG]\Z\VRNRğFLĆ6âRĕFDDWHPSHUDWXUĆ
,GHQW\ÀNRZDQLHF]\QQLNyZNV]WDâWXMĆF\FKNOLPDWPLHMVFRZRğFLZNWyUHM]QDMGX-
MHVLċV]NRâD
2EVHUZDFMDSURFHVyZRUD]VNXWNyZZLHWU]HQLDLHUR]ML
=DOHīQRğFLSRPLċG]\ZVSyâF]HVQĆU]HĩEĆWHUHQXZPLHMVFX]DPLHV]NDQLDDQDM-
ZDīQLHMV]\PLZ\GDU]HQLDPLJHRORJLF]Q\PL
5R]SR]QDZDQLHLJURPDG]HQLHRND]yZVNDâ
$QDOL]DLLQWHUSUHWDFMDRGNU\ZNLJHRORJLF]QHM
6WUXNWXUD]DWUXGQLHQLDPLHV]NDĕFyZZPLHMVFRZRğFLZNWyUHM]QDMGXMHVLċV]NRâD
3UREOHP\U\QNXSUDF\ZPLHMVFRZRğFLLUHJLRQLH
8ī\WNRZDQLH]LHPLZPLHMVFRZRğFLZNWyUHM]QDMGXMHVLċV]NRâD²VWXGLXPSU]\-
NâDGRZH
*RVSRGDUVWZRUROQH²VWXGLXPSU]\NâDGRZH
*âyZQHFHFK\NLHUXQNLSURGXNFMLUROQHM²VWXGLXPSU]\NâDGRZH
ĨUyGâDHQHUJLLZ\NRU]\VW\ZDQHSU]H]PLHV]NDĕFyZPLHMVFRZRğFLZNWyUHM]QDM-
GXMHVLċV]NRâD
=DNâDGSURGXNF\MQ\²VWXGLXPSU]\NâDGRZH
']LDâDQLDQDU]HF]RFKURQ\ğURGRZLVNDZHZâDVQ\PUHJLRQLH²PHWRGDSURMHNWX
ĞURGRZLVNRJHRJUDÀF]QHZâDVQHJRUHJLRQX²PHWRGDSURMHNWX
:DORU\WXU\VW\F]QHZâDVQHJRUHJLRQX²PHWRGDSURMHNWX
7UDVDZ\FLHF]NLSRPLHMVFRZRğFLUHJLRQLH²ZDORU\SU]\URGQLF]HLNXOWXURZH²
PHWRGDSURMHNWX
6SRVRE\LQWHJURZDQLDZLHG]\JHRJUDÀF]QHMZSUDNW\FHV]NROQHM
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6WRVRZDQLHPHWRG\VWXGLyZSU]\NâDGRZ\FKQDOHNFMDFKJHRJUDÀL
ZJLPQD]MXP
0HWRGD VWXGLXP SU]\NâDGRZHJR V]HURNR Z\NRU]\VW\ZDQD Z QDXF]DQLX JHRJUDÀL
DV]F]HJyOQLHJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMZ1LHPF]HFKL:LHONLHM%U\WDQLLZJHRJUDÀLSRO-
VNLHMQLH]QDOD]âDMDNGRWĆGSRZV]HFKQLHMV]HJR]DVWRVRZDQLD6WRVXQNRZRF]ċVWRVWR-
VRZDQHZQDV]\FKSRGUċF]QLNDFKRSLV\SRMHG\QF]\FKRELHNWyZQLHVSHâQLDMĆ]DâRīHĕ
SHâQHJRVWXGLXPSU]\NâDGRZHJRJG\īQLH]DZLHUDMĆNURNyZXRJyOQLDMĆF\FK3LVNRU]
:SU]HWâXPDF]RQHM]Mċ]\NDDQJLHOVNLHJRSUDF\2QDXF]DQLXJHRJUDÀLF]\WDP\
īHVWXGLXPSU]\NâDGRZHMHVWWRÅ«V]F]HJyâRZHVWXGLXPMHGQRVWNLZ\EUDQHMZWDNL
VSRVyE DE\E\âR W\SRZHGODZLċNV]\FK UHJLRQyZ R NWyU\FK MHVWPRZD«µ V 
2NUHğOHQLH ÅVWXGLXPµ ZVND]XMH QD VDPRG]LHOQRğý XF]QLyZ Z ]GRE\ZDQLX ZLHG]\
ZRSDUFLXRPDWHULDâ\ĩUyGâRZHPDS\IRWRJUDÀHGDQHVWDW\VW\F]QHEDGDQLDWHUHQR-
ZH LWS 6âRZR ÅSU]\NâDGRZHµ R]QDF]D WDNL GREyU SU]HGPLRWX SR]QDQLD RELHNWX
SU]HGPLRWX]MDZLVNDE\SU]\SHZQ\PVWRSQLXJHQHUDOL]DFMLPyJâRQE\ýXZDīDQ\
]DFKDUDNWHU\VW\F]Q\W\SRZ\GOD]QDF]QLHZLċNV]HJRRELHNWXREV]DUXSURFHVX]MD-
ZLVNDµ=DMĆF0HWRGDWDFHFKXMHVLċV]F]HJyâRZ\PSR]QDQLHPLPRīOLZRğFLĆ
ZLHORVWURQQHJRVSRMU]HQLDQDGDQ\REV]DUL MHJRPLHV]NDĕFyZQSVW\Oī\FLDĩUyGâD
XWU]\PDQLDU\WPSUDF\SUREOHP\]UDFMRQDOQ\PJRVSRGDURZDQLHPZğURGRZLVNX
: OHNFML ] ]DVWRVRZDQLHP WHM PHWRG\ SR V]F]HJyâRZ\P SU]HVWXGLRZDQLX SU]H]
XF]QLyZSU]\NâDGXexemplumLVIRUPXâRZDQLXZQLRVNyZSRZLQQ\E\ýRQHXRJyO-
QLRQHLSU]HQLHVLRQHQD]DVDG]LHDQDORJLLGRNODV\RELHNWyZOXEZLċNV]HJRREV]DUX
'REUHSU]\JRWRZDQLHOHNFMLUHDOL]RZDQHMWĆPHWRGĆZ\PDJDRGQDXF]\FLHODSU]HGH
ZV]\VWNLPSU]\JRWRZDQLDGREU\FKV]F]HJyâRZ\FKSRJOĆGRZ\FKPDWHULDâyZĩUyGâR-
Z\FKZRSDUFLXRNWyUHEċGĆPRJOLXF]QLRZLHVDPRG]LHOQLHSRV]XNLZDýRGSRZLHG]L
QDSRVWDZLRQHLPS\WDQLD
=DOHW\PHWRG\VWXGLXPSU]\NâDGRZHJR
²VSU]\MDVHOHNFMLZLHG]\XZDOQLDQLXWUHğFLOHNFMLRGQDGPLDUXPDWHULDâXLQIRUPD-
F\MQHJRHQF\NORSHG\F]QHJR
²DNW\ZL]RZDQLHXF]QLyZVDPRG]LHOQRğýSR]QDQLD
²UR]ZLMDQLHXPLHMċWQRğFLSR]QDZF]\FKXF]QLyZ
²SR]QDQLHNRQNUHWQH]EOLīRQHGREH]SRğUHGQLHJR
²NV]WDâFHQLHXPLHMċWQRğFLNRU]\VWDQLD]HĩUyGHâ
²Z]ERJDFHQLHED]\Z\REUDīHQLRZHMRJUDQLF]HQLHZLHG]\DEVWUDNF\MQHMRJyOQL-
NRZHMSRZLHU]FKRZQHM
²ZLċNV]DSRJOĆGRZRğý SU]\VWċSQRğýGODXF]QLDQLī ]DJDGQLHQLH UR]SDWU\ZDQH
ZVNDOLGXīHJRUHJLRQX
²SU]\EOLīHQLHSR]QDZDQLHPHWRGEDGDZF]\FKVWRVRZDQ\FKZJHRJUDÀLGDQLHSR-
F]XFLDGRNRQ\ZDQLDRGNU\ý
²ZLċNV]DV]DQVDQD]DLQWHUHVRZDQLHXF]QLDJHRJUDÀĆ
:DG\VWXGLXPSU]\NâDGRZHJR
²WUXGQRğýZâDğFLZHJRGRERUXSU]\NâDGXUHSUH]HQWDW\ZQHJR
²QLHEH]SLHF]HĕVWZRWUDQVSRQRZDQLDFHFKLQG\ZLGXDOQ\FKQDLQQHRELHNW\
²WUXGQLHMV]HZSU]\JRWRZDQLX²SRWU]HEDGREU\FKV]F]HJyâRZ\FKPDWHULDâyZ
OD KONCEPCJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ DO PRAKTYKI
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,,,32'6802:$1,(
Å6]DQVDJHRJUDÀL«SROHJDQDW\PLīMHVWWRQDXNDLQWHUG\VF\SOLQDUQDáĆF]\ZVR-
ELHZVSRVyEKDUPRQLMQ\LQDWXUDOQ\]DUyZQRZLHG]ċRğURGRZLVNXSU]\URGQLF]\P
ZNWyU\Pī\MHF]âRZLHNMDNLV]HUHJQDXNRG]LDâDOQRğFLF]âRZLHNDSROHJDMĆFHMQD
SU]HNV]WDâFDQLXğURGRZLVNDµ5RğFLV]HZVNL
/LWHUDWXUD
%DWRURZLF]=UHG 3UREOHPDW\NDG\GDNW\F]QDJHRJUDÀLUHJLRQDOQHM0DWHULDâ\
QD,9NRQIHUHQFMċQDXNRZRG\GDNW\F]QĆJUXGQLDUáyGĩ
&KDERW* :DUWRğýJHRJUDÀLUHJLRQDOQHMMDNRQDXNL*HRJUDÀDZ6]NROHU;,QU
&KRMQLFNL=Å3RGVWDZ\PHWRGRORJLF]QHLWHRUHW\F]QHJHRJUDÀLµ%RJXFNL²:\-
GDZQLFWZR1DXNRZH3R]QDĕ
&]DLĕVND=:RMWNRZLF]= $NW\ZQHPHWRG\ZHGXNDFMLJHRJUDÀF]QHMF]L:\-
GDZQLFWZR623
&]HNDĕVND0 $QDOL]DWUHğFLSRGUċF]QLNDV]NROQHJRZğZLHWOH]DâRīHĕJHRJUDÀLUH-
JLRQDOQHMLSURJUDPXQDXF]DQLD>Z@3UREOHPDW\NDG\GDNW\F]QDJHRJUDÀLUHJLRQDOQHM
0DWHULDâ\QD,9NRQIHUHQFMċQDXNRZRG\GDNW\F]QĆJUXGQLDUáyGĩ
'\OLNRZD$ *HRJUDÀDUHJLRQDOQDLJHRJUDÀDRJyOQD>Z@3UREOHPDW\NDG\GDN-
W\F]QD JHRJUDÀL UHJLRQDOQHM 0DWHULDâ\ QD ,9 NRQIHUHQFMċ QDXNRZRG\GDNW\F]QĆ 
JUXGQLDUáyGĩ
-ċGU]HMF]\N':SURZDG]HQLHGRJHRJUDÀLKXPDQLVW\F]QHMµ8QLZHUV\WHW:DU-
V]DZVNL:\G]LDâ*HRJUDÀLL6WXGLyZ5HJLRQDOQ\FK:DUV]DZD
/LV]HZVNL6Å6WDQG\VNXVMLSROVNLFKJHRJUDIyZQDWHPDWMHGQRğFLL]DNUHVXSRMċ-
FLRZHJRZVSyâF]HVQHMJHRJUDÀLQDSRF]ĆWNX;;,Zµ>Z@-DFNRZVNL$UHGÅ*HRJUD-
ÀDXSURJX;;,ZLHNX²,)RUXP*HRJUDIyZ3ROVNLFKµ.UDNyZ
1DâNRZVNL:=DU\VPHWRG\NLJHRJUDÀL:\GDZQLFWZR0$UFWDZ:DUV]DZLH
3DZâRZVNL6*HRJUDÀDMDNRQDXNDLSU]HGPLRWQDXF]DQLD.VLĆīQLFD²$WODV/ZyZ
3LVNRU]6UHG =DU\VG\GDNW\NLJHRJUDÀL:\G1DXN3:1:DUV]DZD
3XOLQRZD0= 7HRUHW\F]QHSRGVWDZ\V]NROQHMJHRJUDÀL&]DVRSLVPR*HRJUDÀF]QH
/;9
3XOLQRZD0=UHG &]âRZLHNEOLīHM=LHPL2WHRUHW\F]Q\FKSRGVWDZDFKQDXF]DQLD
JHRJUDÀLLLFKSUDNW\F]Q\P]DVWRVRZDQLX:6L3:DUV]DZD
3XOLQRZD0 *HRJUDÀDUHJLRQDOQDZHGXNDFMLV]NROQHM²NRQFHSFMDSRGVWDZ\WHR-
UHW\F]QHMZSDUDG\JPDFLHHNRORJLF]Q\PZ*HRJUDÀDUHJLRQDOQDMDNRSU]HGPLRWEDGDĕ
LQDXF]DQLD,,,)RUXP*HRJUDIyZ3ROVNLFK3R]QDĕ
6DZLFNL/Å=DU\VRJyOQHMJHRJUDÀL]LHPSROVNLFKµ:\NâDG\Z\JâRV]RQHQDNXU-
VLHQDXF]\FLHOVNLPZ&LHV]\QLH2UELV.UDNyZ
6]NXUâDW(Å:VWURQċJHRJUDÀL]OXG]NĆWZDU]Ćµ>Z@7UDF]0=LRâR=UHGÅ3ROVND
G\GDNW\NDJHRJUDÀLMDNRQDXNDLV]WXNDµ$NDGHPLD3HGDJRJLF]QDZ.UDNRZLH.UDNyZ
6]NXUâDW(  .RPHQWDU]GRZ\PDJDĕSURJUDPRZ\FK ]JHRJUDÀLZJLPQD]MXP
0(1
5RğFLV]HZVNL0 *HRJUDÀRUHJLRQDOQDTXRYDGLV"*HRJUDÀDZ6]NROHQU
:LOF]\ĕVNL: *HRJUDÀDMDNRG]LHG]LQDSU]\URGQLF]R²KXPDQLVW\F]QHJRFRQVHQ-
VXVX3U]HJOĆG*HRJUDÀF]Q\7/;9,,,=
:LOF]\ĕVNL:µ*HRJUDÀDMDNRG]LHG]LQDSU]\URGQLF]R²KXPDQLVW\F]QHJRFRQVHQ-
VXVXµ3U]HJOĆG*HRJUDÀF]Q\7/;9,,,]
:LOF]\ĕVNL:Å$XWRQRPLDLMHGQRğýJHRJUDÀLµ6WXGLXPPHWRGRORJLF]QHáyG]NLH
7RZDU]\VWZR1DXNRZH
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6&(1$5,86=/(.&-,²678',8035=<.á$'2:(³
=DSUH]HQWRZDQ\QLīHMSU]\NâDGGRW\F]\UHDOL]DFMLZ\PDJDQLDSURJUDPRZHJR]DSLVD-
QHJRMDNRÅ8F]HĕDQDOL]XMHZ\NUHV\LGDQHOLF]ERZHGRW\F]ĆFHUR]ZRMXOXGQRğFLR-
ZHJRLXUEDQL]DFMLZ&KLQDFKµ3R]DZ\NUHVDPLLGDQ\PLOLF]ERZ\PLZDīQ\PDWHULDâ
GRVDPRG]LHOQHMSUDF\XF]QLyZQDOHNFMLVWDQRZLĆWHNVW\ĩUyGâRZH]GMċFLDVDWHOLWDU-
QHLIRWRJUDÀH3R]DNV]WDâWRZDQLHPXPLHMċWQRğFLDQDOL]\Z\PLHQLRQ\FKZ\īHMĩUy-
GHâFHOHPOHNFMLMHVWSR]QDQLHWHPSDSU]\F]\QLFHFKUR]ZRMXOXGQRğFLRZHJRLXUED-
QL]DFMLZ&KLQDFK-DNRVWXGLXPSU]\NâDGRZHG\QDPLF]Q\FK]PLDQZV]\ENRUR]ZL-
MDMĆF\FKVLċPLDVWDFKFKLĕVNLFKSRVâXī\6]DQJKDM
7HPDW&KLĕVNLHPLDVWD]PLHQLDMĆVLċ²VWXGLXPSU]\NâDGRZH²6]DQJKDM
3RâRīHQLH6]DQJKDMX.RU]\ğFLZ\QLNDMĆFH]MHJRSRâRīHQLD
A. $QDOL]DSRâRīHQLD6]DQJKDMXQDSRGVWDZLHPDS\ZDWODVLHPDS\JċVWRğFL]DOXG-
QLHQLD&KLQ5\FRUD]]GMċýVDWHOLWDUQ\FK5\F
5\F*ċVWRğý]DOXGQLHQLDZ&KLQDFK
ĩUyGâRKWWSGHZLNLSHGLDRUJZLNL9RONVUHSXEOLNB&KLQa
OD KONCEPCJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ DO PRAKTYKI
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5\F6]DQJKDMQD]GMċFLXVDWHOLWDUQ\P
ĩUyGâRKWWSGHZLNLSHGLDRUJZLNL'DWHL6KDQJKDLB(B1MSJ
5\F6]DQJKDMQD]GMċFLXVDWHOLWDUQ\P
ĩUyGâRKWWSXSORDGZLNLPHGLDRUJZLNLSHGLDFRPPRQV6KDQJKDLB(B1MSJ
$QHNV
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5\F6]DQJKDMQD]GMċFLXVDWHOLWDUQ\P
ĩUyGâRKWWSZZZFKLQDWRXULVWPDSVFRPSURYLQFHVVKDQJKDLVLPSOHPDSKWPO
B. &HFK\NOLPDWX6]DQJKDMX²SRUyZQDQLHZLHONRğFLRSDGyZLWHPSHUDWXUZ6]DQ-
JKDMX5\FLZ3ROVFH
5\F.OLPDWRJUDP6]DQJKDMX
6]DQJKDMÜ1Ü(
PQSP
OD KONCEPCJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ DO PRAKTYKI
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C. 1D]ZDPLDVWDLMHMSRFKRG]HQLHQD]ZDZMċ]\NXFKLĕVNLPLWHNVWĩUyGâRZ\QU
7HNVWĩUyGâRZ\QU
1D]ZDPLDVWDVNâDGDVLċ]H]QDNyZÅQDµLÅPRU]HµQLH]QDF]\MHGQDNÅQDPR-
U]Xµ²ÅQDPRU]XµWRSRFKLĕVNX┵᭜KDàLVKjQJF]ċVWRLQWHUSUHWXMHVLċMĆMD-
NRÅ1DMGDOV]\]DVLċJPRU]DµOXEÅ1DSU]yGZPRU]Hµ
5R]ZyMJRVSRGDUF]\PLDVWD
A.2NUHğOHQLHNLHUXQNyZUR]ZRMXJRVSRGDUF]HJR6]DQJKDMX²DQDOL]DWHNVWXĩUyGâR-
ZHJRQU
7HNVWĩUyGâRZ\QU
6]DQJKDMWRQDMZLċNV]HPLDVWRZ&KLĕVNLHM5HSXEOLFH/XGRZHMSRâRīRQHZGHOFLH
U]HNL-DQJF\0LDVWRMHVWQDMZLċNV]\PFKLĕVNLPRğURGNLHPJRVSRGDUF]\PÀQDQVR-
Z\PLNRPXQLNDF\MQ\PDWDNīHWU]HFLPFRGRZLHONRğFLSR5RWWHUGDPLe i 6LQJDSX-
U]eSRUWHPPRUVNLPQDğZLHFLH6]DQJKDMMHVWQDMOXGQLHMV]\PPLDVWHP&KLQ&KRQ-
JTLQJMDNRPLDVWRZ\G]LHORQHPDZLċNV]ĆSRSXODFMċDOHQD]QDF]QLHZLċNV]\PRE-
V]DU]HKWWSSOZLNLSHGLDRUJZLNL6]DQJKDM-DNRZDīQHFHQWUXPSU]HP\VâX&KLQ
LSRUWPRUVNL6]DQJKDM]QDMGXMHVLċQDNOXF]RZ\PPLHMVFXJRVSRGDUNLQDURGRZHM
*âyZQLHZ\VWċSXMĆ WXWDM SU]HP\VâPHWDOXUJLF]Q\PDV]\QRZ\ VWRF]QLRZ\ SHWUR-
FKHPLF]Q\HOHNWURHQHUJHW\F]Q\OHNNLSU]HP\VâZâyNLHQQLF]\6]DQJKDMWRUyZQLHī
FHQWUXPKDQGOXLÀQDQVyZ
2EHFQLHQDVWĆSLâZLHONLUR]ZyMPLDVWDDV]F]HJyOQLHQRZHMG]LHOQLF\3XGRQJSRâRīR-
QHMQDZVFKyGRGVWDUHMG]LHOQLF\²+XDQJSX']LHOQLFD3XGRQJZRVWDWQLFKODWDFK
RGQRWRZDâDQLHVSRW\NDQ\ERRPEXGRZODQ\*âyZQ\PFHOHPUR]ZRMXLRWZDUFLDWHM
G]LHOQLF\MHVWSU]HNV]WDâFHQLHMHMZFHQWUXPHNVSRUWXRUD]ZLHORIXQNF\MQĆQRZRF]H-
VQĆPHWURSROLċğZLDWRZĆD6]DQJKDMXZPLċG]\QDURGRZHFHQWUXPJRVSRGDUF]HRUD]
ÀQDQVRZRKDQGORZH
KWWSSROLVKFULFQ#KWP
$QHNV
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B./RNDOL]DFMDVWDUHMLQRZHMG]LHOQLF\QDPDSLHDGPLQLVWUDF\MQHM5\F
5\F']LHOQLFHDGPLQLVWUDF\MQH6]DQJKDMX
OD KONCEPCJI EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ DO PRAKTYKI
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5R]ZyMOXGQRğFLRZ\6]DQJKDMXQDWOHUR]ZRMX
OXGQRğFLRZHJR&KLQ
A.$QDOL]DUR]ZRMXOXGQRğFLRZHJR&KLQ²U\F
5\F5R]ZyMOXGQRğFLRZ\&KLQ
B.3U]\F]\Q\]PLDQWHPSDSU]\URVWXOXGQRğFLÅ3ROLW\NDMHGQHJRG]LHFNDµ$QDOL]D
WHNVWXĩUyGâRZHJRQUL
7HNVWĩUyGâRZ\QU
3R XWZRU]HQLX &KLĕVNLHM 5HSXEOLNL /XGRZHM Z URNX  ī\âR Z &KLQDFK RN
POQ OXG]L:  UPLPRQLVNLHM GâXJRğFL ī\FLD OLF]EDPLHV]NDĕFyZ VLOQLH
Z]URVâD3ROLW\F]Q\SU]\ZyGFD0DR=HGRQJE\â]GDQLDīHDE\VWZRU]\ý]5HSXEOL-
NLSRWċīQHSDĕVWZRNRQLHF]QDMHVWZ\VRNDOLF]EDOXGQRğFL'RSLHURQDNRĕFXWHMGH-
NDG\ ]DSRF]ĆWNRZDQR NDPSDQLH RJUDQLF]DQLD NRQWUROL XURG]Hĕ 3RSXODFMD&KLĕ-
F]\NyZ]PQLHMV]\âDJZDâWRZQLHVZRMĆOLF]HEQRğýSRGF]DVSU]HSURZDG]DQLDNDPSD-
QLLSROLW\F]QRJRVSRGDUF]HMRQD]ZLHÅ:LHONLVNRNQDSU]yGµNWyUDWR
NDPSDQLDZ\ZRâDâDNDWDVWURIċJâRGX=HZ]JOċGXQDWRīHSU]HOXGQLHQLHE\âRGR-
GDWNRZ\PSRZRGHPNOċVNLJâRGXZU]DSRF]ĆWNRZDQROLF]QHG]LDâDQLDPDMĆ-
FHQD FHOXSODQRZDQLHXURG]Hĕ SR]ZRORQRQDDERUFMH L EH]SâDWQLHXGRVWċSQLDQR
ğURGNLDQW\NRQFHSF\MQH
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3RÅUHZROXFMLNXOWXUDOQHMµUR]SRF]ċWRSRQRZQLHNDPSDQLċNRQWUROLXUR-
G]Hĕ2SUyF] NDPSDQLL SRGZ\īV]RQRZLHN ]DZLHUDQLDPDâīHĕVWZ LZSURZDG]RQR
RJUDQLF]HQLHOLF]E\G]LHFLGRGZyMNL2GNRĕFDODWRERZLĆ]\ZDâ\MHV]F]HEDUG]LHM
UDG\NDOQHSU]HSLV\
:UOLF]EDOXGQRğFL&KLQSU]HNURF]\âDPLOLDUGZZ\QLRVâDPLOLDUGD
6]DFXMHVLċīHSU]H]NRQWUROċXURG]HĕRJUDQLF]DVLċRGGRPLOLRQyZXURG]Hĕ
QDURN0LPRW\FKğURGNyZOLF]EDOXGQRğFLQDGDOURğQLHSURJQR]XMHVLċīHZU
SU]\ MHGQDNRZ\PZVSyâF]\QQLNX G]LHWQRğFL  EċG]LH POGPLHV]NDĕFyZ
&KLQ3U]\SXV]F]DVLċīHSRRVLĆJQLċFLXWHMZDUWRğFLOLF]EDOXGQRğFL&KLQEċG]LHPD-
OHýGRUPLOLDUGDOXG]L$NWXDOQDZDUWRğýSU]\URVWXQDWXUDOQHJRZ\QR-
VLQDURNZVSyâF]\QQLNXURG]HĕÆZVSyâF]\QQLN]JRQyZÆXPLHUDO-
QRğýG]LHFLÆ:VSyâF]\QQLNG]LHWQRğFLZ\QRVLREHFQLH
3ROLW\NDMHGQHJRG]LHFNDZ&KLQDFKMHVWNRQWURZHUV\MQDMHGQDNSUREOHPSU]HOXGQLH-
QLDMHVWWDNSRZDīQ\īHU]ĆGQLHP\ğOLRW\PDE\]QLHğýğURGNLNRQWUROLXURG]Hĕ
ĨUyGâR.DUROLQD6PċWNLHZLF]²WâXPDF]HQLHKWWSGHZLNLSHGLDRUJZLNL9RONVUHSXEOLNB&KLQa
7HNVWĩUyGâRZ\QU
ĞURGNLSRGHMPRZDQHZFHOXSODQRZDQLDURG]LQ\Z&KLQDFK
5RG]LQ\]MHGQ\PG]LHFNLHPRWU]\PXMĆPLQQDVWċSXMĆFHSU]\ZLOHMH
²GRGDWNRZ\XUORS
²Z\īV]HğZLDGF]HQLDGODVWDUV]\FKRVyE
²EH]SâDWQĆRSLHNċPHG\F]QĆGODG]LHFND
²SLHUZV]HĕVWZRZXELHJDQLXVLċRPLHMVFHZSU]HGV]NRODFKV]NRâDFKXF]HOQLDFK
Z\īV]\FKLPLHMVFDFKSUDF\
²SU]\ZLOHMH]ZLĆ]DQH]XELHJDQLHPVLċRPLHV]NDQLH
²SU]\G]LHOHQLHGREUHJRMDNRğFLRZRPDWHULDâXVLHZQHJRVDG]RQHN
*G\ZURG]LQLHXURG]LVLċGUXJLHOXEWU]HFLHG]LHFNRURG]LQDPXVLOLF]\ýVLċ]
²NDUDPLSLHQLċīQ\PLZZ\VRNRğFLGRV]HğFLRNURWQHMZDUWRğFLSU]\FKRGyZURF]-
Q\FK
²]PQLHMV]HQLHZ\QDJURG]HQLD]DSUDFċGR
²XWUDWDğZLDGF]HĕSDĕVWZRZ\FK
²SU]\PXVRZDVWHU\OL]DFMDEĆGĩDERUFMDZSU]\SDGNXNROHMQHMFLĆī\
² ]ZURWZV]\VWNLFK ğZLDGF]Hĕ L SU]\ZLOHMyZ NWyUH RWU]\PDâD URG]LQDQD U]HF]
SLHUZV]HJRG]LHFND
C. 5R]ZyMOXGQRğFL6]DQJKDMX$QDOL]DGDQ\FKOLF]ERZ\FKWDEZ\NUHVXÅ:]URVW
OLF]E\OXGQRğFL]DPLHV]NDâHMZ6]DQJKDMXµ5\FLWHNVWXĩUyGâRZHJRQU
3RZLHU]FKQLD6]DQJKDMX²NP2
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7DE/LF]EDOXGQRğFL6]DQJKDMXRSUDF.6PċWNLHZLF]
5RN /LF]EDOXGQRğFL]DPLHV]NDâHM²Z\NUHV
/LF]EDOXGQRğFL
]DUHMHVWURZDQHM
*ċVWRğý]DOXGQLHQLD
PLHV]NDĕFyZ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1949 1 ² ²
1978   
1980   1 862
1985   
1990   
1995   
2000   
2002   
2004   
2006   
2007   
2008   2 978
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5\F:]URVWOLF]E\OXGQRğFL]DPLHV]NDâHMZ6]DQJKDMX
7HNVWĩUyGâRZ\QU
6]DFXMHVLċīHSRSXODFMD6]DQJKDMXZURNXZ\QLHVLHPLOLRQDRVyERNRâR
ZLċFHMZVWRVXQNXGRSRSU]HGQLHJRURNX-DNSRGDMH6]DQJKDMVND.RPLVMDGVSR-
SXODFML LSODQRZDQLDURG]LQ\6KDQJKDL3RSXODWLRQDQG)DPLO\3ODQQLQJ&RPPLV-
VLRQZURNXOLF]EDOXGQRğFL6]DQJKDMXSRZLQQDZ\QLHğýRNRâRPLOLRQ\G]Lċ-
NLZ]URVWRZLOLF]E\XURG]HĕZLHONLHPXZ]URVWRZLOLF]E\QRZ\FKPLHV]NDĕFyZLZ\-
GâXīHQLX VLċ ğUHGQLHM GâXJRğFL ī\FLD PLHV]NDĕFyZPLDVWD 3RWU]HEQ\ MHVW QDSâ\Z
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PâRG\FK]DPRīQ\FKSUDFRZQLNyZDE\XUR]PDLFLýVWUXNWXUċZLHNRZĆPLHV]NDĕFyZ
PLDVWD
:]PRīRQHSODQRZDQLHURG]LQ\MHVWSRWU]HEQHZğUyGLPLJUDQWyZDE\]UHGXNRZDý
HNVSOR]Mċ XURG]Hĕ:  URNX E\âR PLOLRQD LPLJUDQWyZ NWyU]\PLHV]NDOL
ZPLHğFLHSU]\QDMPQLHMSyâURNXRZLċFHMQLīZURNX(PLJUDQWRP]D-
PLHV]NDâ\PZ6]DQJKDMXXURG]LâRVLċZURNXG]LHFLSUDZLHZV]\VW-
NLFKQRZRURGNyZSRGF]DVJG\VWDOLPLHV]NDĕF\PLDVWDSRVLDGDMĆQLHZLHONLHURG]LQ\
RUD]SRVWċSXMHZ]URVWVWDU]HMĆFHMVLċSRSXODFML2NRâRPLOLRQDVWDâ\FKPLHV]NDĕ-
FyZMHVWURG]LFHPMHGQHJRG]LHFND:âDG]H6]DQJKDMXSUyEXMĆZ]PRFQLýOLF]EċZ]UR-
VWXSRSXODFMLGODVWDâ\FKPLHV]NDĕFyZSRSU]H]SR]ZROHQLHSDURPNWyUHQLHPDMĆUR-
G]HĕVWZDQDSRVLDGDQLHGZyMNLG]LHFL
ĩUyGâR KWWSZZZVKDQJKDLGDLO\FRPVSDUWLFOHDUWLFOHBKWP DUW\NXâ
SW´&LW\KRPHWRPE\µ&DL:HQMXQDQG'RQJ+XL
=PLDQDNUDMREUD]XPLDVWD
A.&HFK\NUDMREUD]X6]DQJKDMX²DQDOL]DWHNVWXĩUyGâRZHJRQU
B. 3RUyZQDQLH NUDMREUD]X VWDUHM L QRZHM G]LHOQLF\6]DQJKDMX ² DQDOL]D IRWRJUDÀL
5\F
7HNVWĩUyGâRZ\QU
-ċ]\NFKLĕVNLPLHV]DVLċ]DQJLHOVNLPIUDQFXVNLPQLHPLHFNLPV]ZHG]NLPMDSRĕ-
VNLPDRVWDWQLRFRUD]F]ċğFLHM LSROVNLP&K\EDīDGQD LQQDD]MDW\FNDPHWURSROLD
SUyF]+RQJNRQJXQLHMHVWWDNRWZDUWDQDFXG]R]LHPFyZNWyU]\PRJĆF]XýVLċWX
QLHPDOMDNZGRPX6]DQJKDMSU]\FLĆJDLFKRELHWQLFĆ]DURELHQLDSLHQLċG]\LHJ]RW\-
NĆ-HVWWX]DUyZQROXNVXVMDNLVNUDMQDQċG]D
6WDUH0LDVWR]NODV\F]Q\PLSDJRGDPL LSDâDF\NDPLQDZRG]LH MHVW WDNXURF]H īH
PRīQDVSċG]DýWDPFDâHGQLHLZF]XýVLċZNOLPDWGDZQ\FK&KLQ:DUWRWHīNXSLý
ODPSLRQQDV]F]ċğFLHRUD]QDZâDVQHRF]\]REDF]\ýMDNSRZVWDMĆFKLĕVNLHPDORZLGâD
SLyUNLHPQDV]NOH-HGQDNVSDFHUXMĆFXOLFDPLQLH]DOHīQLHRGSRU\GQLD]REDF]\V]
MDNQDWZRLFKRF]DFKQD]JOLV]F]DFKWUDG\F\MQHMFKLĕVNLHM]DEXGRZ\URğQLHQDMQRZR-
F]HğQLHMV]HFLW\²]PHWDOXLV]NâD7\SRZDXOLFD6]DQJKDMXPDPLQLPXPV]HğýSD-
VyZMH]GQLZMHGQĆVWURQċ
3UDFXMĆWXQDMOHSVLğZLDWRZLDUFKLWHNFLDQDMGURīV]HWHFKQRORJLH²E\QDMPQLHMQLH
FKLĕVNLH²QDNWyUHQLHVWDýE\âR)UDQFX]yZ1LHPFyZDQDZHW$PHU\NDQyZ]QDM-
GXMĆUHDOL]DFMċ
6ĆWXG]LHOQLFHWDNQRZRF]HVQHMDN3XGRQJ²ÀQDQVRZDF]ċğýPLDVWDJG]LH]QDMGXMH
VLċJLHâGDLJG]LHURELVLċQDMZLċNV]HLQWHUHV\DSU]\NWyU\P0DQKDWWDQZ\GDMHVLċ
PDâĆSHUHâNĆDUFKLWHNWXU\
&KLĕF]\F\FKFĆPLHýZV]\VWNRÅQDMµ²QDMZ\īV]HGUDSDF]HFKPXUQDMQRZV]HQDM-
EDUG]LHM]DDZDQVRZDQHWHFKQRORJLHQDMV]\EV]HğURGNLNRPXQLNDFML,QDMEDUZQLHM-
V]HFLW\&KFĆE\SU]\GRPHNÅFKLĕVNLµSU]HVWDâVLċNRMDU]\ý]WDQGHWĆ$OHLWDNGOD
(XURSHMF]\NDWHEXG\QNLZ\GDMĆVLċHNVFHQWU\F]QHGHVLJQHUVNRD]HVWDZLHQLDNROR-
U\VW\F]QH²FRQDMPQLHMG]LZDF]QHĞZLHWQ\PWHJRSU]\NâDGHPMHVWNROHMNDNWyUD
NXUVXMH]SUċGNRğFLĆVDPRORWXLZRVLHPPLQXWGRZLH]LHFLċ]ORWQLVNDGRFHQWUXP
WDVDPDSRGUyīDXWREXVHP]DMPXMHJRG]LQċ$OERZHKLNXâNWyU\&KLĕF]\F\Z\EX-
GRZDOLZWXQHOXZ\GUĆīRQ\PSRGNRU\WHPU]HNL+XDQJSRRGQRJD-DQJF\0RīHV]
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QLPEâ\VNDZLF]QLHSU]HGRVWDýVLċQD3XGRQJF]\OLGUXJĆVWURQċPLDVWD3RGF]DVWHM
NUyFLXWNLHMSRGUyī\GRğZLDGF]\V]QLHVDPRZLW\FKZUDīHĕRSLV\ZDQ\FKZSU]HZRG-
QLNDFK MDNRÅZL]XDOQ\RGORWµ=RVWDQLHV]]DWU]DğQLċW\ZV]NODQHMNDSVXOHQLF]\P
]Å*ZLH]GQ\FKZRMHQµDZWUDNFLHGURJLSURMHNWRUEċG]LHZ\ğZLHWODâNRVPLF]QHRE-
UD]\ZHZV]\VWNLFKNRORUDFKWċF]\
*ċVWRğý]DOXGQLHQLDZQDMVWDUV]HMG]LHOQLF\6]DQJKDMX+XDQJSXZ\QRVLRVyENP2
ZQRZHMG]LHOQLF\²3XGRQJRVyENP2
ĨUyGâR.DWDU]\QD%RQGDKWWSZZZSRGUR]HSOG]LDODUW\NXO\FKLQ\VKDQJKDM
3UREOHP\]ZLĆ]DQH]G\QDPLF]Q\PUR]ZRMHPZLHONLHJRPLDVWD
²DQDOL]DWHNVWXĩUyGâRZHJRQU
7HNVWĩUyGâRZ\QU
.LHG\PLHV]NDĕF\6]DQJKDMXFKFĆGRZLHG]LHýVLċF]\PRīHQLHEDZHPOXE]DNLOND
ODWEċGĆPXVLHOLVLċSU]HSURZDG]LýRGZLHG]DMĆKDOċZ\VWDZRZĆSODQRZDQLDPLHM-
VNLHJR8UEDQ3ODQQLQJ([KLELWLRQ+DOO6ĆFLHNDZLMDNGâXJR]RVWDQĆMHV]F]HZVZR-
LFKGDZQ\FKG]LHOQLFDFKSHâQ\FKSU]HQRğQ\FKNXFKQLJDUNXFKQLMDNGâXJREċGĆ
VSRW\NDýVLċ]GDZQ\PLVĆVLDGDPLNWyU\FK]QDMĆRG]DZV]H"6WDQLHVLċWRZWHG\JG\
XU]ċGQLNQDPDOXMHQDğFLDQLHVâRZRÅFKDLµGRZ\EXU]HQLD5]ĆG]DSODQRZDâGR-
NâDGQLHLSRND]XMHVZRLPRE\ZDWHORPNWyUHXOLF]NLEċGĆSU]HEXGRZDQHNWyUHG]LHO-
QLFHPXV]Ć]RVWDýSU]HNV]WDâFRQHQDFHQWUDKDQGORZHRVLHGODPLHV]NDQLRZHLQRZH
XOLFHGODWRPLOLRQRZHMPHWURSROLL-HGQDNRGV]NRGRZDQLDGODGRW\FKF]DVRZ\FK
PLHV]NDĕFyZVĆF]ċVWRVNURPQHLQLHPDMĆRQLLQQHJRZ\MğFLDMDNSU]HSURZDG]LýVLċ
GRWRSLċWURZ\FKEHWRQRZ\FKZLHīRZFyZDQRQLPRZ\FKJHWW:SUDZG]LHPDMĆWX
ZâDVQHWRDOHW\LZLċFHMSU]HVWU]HQLQLīZVWDU\FKG]LHOQLFDFKPLDVWDZNWyU\FKNDī-
G\PLHV]NDQLHFSRVLDGDGRG\VSR]\FMLSU]HFLċWQLHMHG\QLHP2 SU]HVWU]HQLPLHV]-
NDQLRZHMDOHEUDNXMHMHGQDNGDZQHJRVSRâHF]QHJRī\FLD
ĨUyGâRÅ+DPEXUJHU$EHQGEODWWµ0:DVVLQNWâXP.6PċWNLHZLF]
:QLRVNLSRGVXPRZXMĆFH
3RâRīHQLH6]DQJKDMX.RU]\ğFLZ\QLNDMĆFH]MHJRSRâRīHQLD
3U]\F]\Q\UR]ZRMXJRVSRGDUF]HJRPLDVWD
²PLDVWRSRâRīRQHXXMğFLDU]HNL-DQJF\²QDMZDīQLHMV]HJRV]ODNXğUyGOĆGRZHJR
&KLQSU]H]NWyUĆMHVWGRVWċSGRSRâRZ\WHU\WRULXP&KLQRQDMZLċNV]HMJċVWRğFL
]DOXGQLHQLD
²SRâRīHQLHSRğURGNXOLQLLEU]HJRZHM&KLQFRGDMHPRīOLZRğýUR]ZRMXMDNRFHQ-
WUXPKDQGOXQDZ\EU]HīX
5R]ZyMJRVSRGDUF]\PLDVWD
*ZDâWRZQ\UR]ZyMPLDVWDQDVWĆSLâRGUNLHG\G]LHOQLFċ3XGRQJXVWDQRZLRQR
VWUHIĆZROQHJRKDQGOXLVSHFMDOQĆVWUHIĆHNRQRPLF]QĆ'DâRWRPRīOLZRğýZROQHJR
SU]HSâ\ZXKDQGOXLXVâXJ
5R]ZyMOXGQRğFLRZ\PLDVWDQDWOHUR]ZRMXOXGQRğFLRZHJR&KLQ
3RPLPRV]HUHJXGUDVW\F]Q\FKRJUDQLF]HĕWDNLFKMDNW]ZÅ3ROLW\NDMHGQHJRG]LHFNDµ
]DUyZQRZFDâ\FK&KLQDFKMDNLZ6]DQJKDMXQDVWċSXMHEDUG]RV]\ENLZ]URVWOLF]E\
PLHV]NDĕFyZ
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=PLDQDNUDMREUD]XPLDVWD
:LGRF]Q\P ]QDNLHP G\QDPLF]Q\FK SU]HPLDQ L Z]URVWX JRVSRGDUF]HJR MHVW VWDOH
]PLHQLDMĆF\VLċKRU\]RQWGUDSDF]HFKPXUZLHīRZFHLZ\JOĆGG]LHOQLF\PHWUREX-
GRZDDXWRVWUDGLPRVWyZPLċG]\QDURGRZHORWQLVNRV]\ENDNROHMPDJQHW\F]QD
3UREOHP\]ZLĆ]DQH]G\QDPLF]Q\PUR]ZRMHPZLHONLHJRPLDVWD
3U]HEXGRZDGRW\NDGXīĆF]ċğýVWDUHMWUDG\F\MQHMVXEVWDQFMLPLHV]NDQLRZHMNWyUD
QLHRGSRZLDGDGXFKRZLF]DVXLQRZRF]HVQRğFL6WDUHEXG\QNLVĆZ\EXU]DQHL]DVWċ-
SRZDQHQRZ\PLELXURZFDPL
0LHV]NDĕF\VWDU\FKEXG\QNyZPXV]ĆSU]HVLHGODýVLċGRQRZ\FKEHWRQRZ\FKEOR-
NyZQD REU]HīDFKPLDVWD2SLQLċPLHV]NDĕFyZPRīQD QDMOHSLHM ]REUD]RZDý ]GD-
QLHPÅ/HSLHMPLHýâyīNRZ3X[LVWDUHPLDVWRQLīGRPZ3XGRQJµ
3UDFRZQLF\QDSâ\ZRZLLLPLJUDQFL]WHUHQyZZLHMVNLFKSU]\E\ZDMĆF\GRPLDVWD]D-
FKċFHQLPRīOLZRğFLĆ V]\ENLHJR ]DURENX VWDQRZLĆ F]ċVWRQLHZ\NZDOLÀNRZDQĆ VLâĆ
URERF]Ć=HZ]JOċGXQDEUDNSRPLHV]F]HĕPLHV]NDQLRZ\FKLQLVNLH]DURENLī\MĆRQL
F]ċVWRZQLHOXG]NLFKZDUXQNDFK3RMDZLDMĆVLċUyZQLHīSUREOHP\VSRâHF]QH]ZLĆ]D-
QH]UyīQHJRURG]DMXSDWRORJLĆLSU]HVWċSF]RğFLĆ
/LWHUDWXUDGRVWXGLXPSU]\NâDGRZHJR²6]DQJKDM
KWWSZZZXQHVFDSRUJHVLGSVLVSRSXODWLRQGDWDEDVHFKLQDGDWDVKDQJKDLKWP
KWWSZZZVKDQJKDLGDLO\FRPVSDUWLFOHDUWLFOHBKWP
KWWSZZZVWDWVVKJRYFQVKWMWMQMQMHKWP"G WMQMH(KWP
KWWSZZZFKLQDGDLO\FRPFQFKLQDFRQWHQWBKWP
KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL6KDQJKDi
KWWSZZZVWDWVVKJRYFQHQJOLVKVKJOUNM\UNM\KWPWRS
